
















































































































































































































































神奈川大学心理・教育研究論集　第 49号（2021 年 3月 5日）











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 中学校学習指導要領（平成20年告示）解説社会編 平成27年9月〔歴史的分野〕1 目
標（4） p.68，p.70

























（16）「栄の歴史」編集 栄の歴史編集委員会　発行 横浜市酒区役所 地域振興課　（平成25
年3月）
─ 182 ─






（20）中学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説総合的な学習の時間編  平成 29年7 月  第





（24）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説社会編　p.6　（平成 29 年 7 月）
（25）同  p.17 
（26）同  p.93
